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Anonyme Ausgabe A2 (976?/1035); Constantinopolis; Follis; Sear 1813
Avers
Revers
Archivalie
Inventarnummer: 2748
Zitat(e): Sear 1813
Prägedaten:
Münzstand: Byzanz
Münzstätte: Constantinopolis
Datierung: 976 - 1035
Serie: Ausgabe A2 (976?/1035)
Nominale:
Nominale: Follis
Material: Kupfer
Technische Daten:
Gewicht: 13,51 Gramm
Stempelstellung: 6 h
Erhaltungsgrad: 4 (gut erhalten)
Beschreibung:
Bildbeschreibung:
Avers: Brustbild Christi mit Kreuznimbus,
Pallium und Colobium zwischen
IC-XC frontal
Revers: Schrift in 4 Zeilen, darüber
und darunter Raute zwischen 2
Blättern
Impressum:
Editorische
Redaktion:
Ursula Schachinger
Datenerfassung: Stefanie Lerch und Hanne Maier
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